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ᴫ せ 
ᮏ✏࡛ࡣࠊ▱ⓗ㞀ᐖ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ㝣ୖ㐠ື⣔ࡢᤵᴗᐇ㊶ࢆࡶ࡜࡟ࠊᑠ࣭୰Ꮫᰯࡢ㏻ᖖᏛ⣭࡟࠾ࡅ
ࡿయ⫱ᤵᴗࠊ≉࡟ࠕືࡁࢆᣢ⥆ࡍࡿ⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢ㐠ື 㸦ࠖᑠᏛᰯ㸧ࠊࠕᣢஂ㉮ 㸦ࠖ୰Ꮫᰯ㸧࡟࠾ࡅࡿᤵᴗ
ᒎ㛤ࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ᥦ᱌ࢆ⾜࠺ࠋ㏆ᖺࡢ࣐ࣛࢯࣥࣈ࣮࣒࡟ࡼࡾࠊ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢࠊࢪࣙࢠࣥࢢࠊࣛࣥࢽࣥࢢ࡟
ከࡃࡢ㛵ᚰࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊᐇ㊶ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊᑠ࣭୰Ꮫᰯࡢయ⫱ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᣢஂ㉮㐠ືࡣࠊ
ඣ❺࣭⏕ᚐࡀ≉࡟ⱞᡭព㆑ࢆᣢࡕࡸࡍ࠸✀┠࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ࣐ࣛࢯࣥࣈ࣮࣒ࡣࠊ⩏ົᩍ⫱
ᮇ㛫ࡢయ⫱ᤵᴗ࡛ᇵࢃࢀࡓ㒊ศࡣᑠࡉࡃࠊᡂேᚋࡢಶேࡢ⮬Ⓨⓗ࡞ពᚿࠊ≉࡟೺ᗣᚿྥ࠿ࡽⱆ⏕࠼ࠊᡂ㛗ࡋ
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊయ⫱ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ඲㌟ᣢஂຊࡢྥୖࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᩍ⫱ࡣࠊ೺ᗣᚿྥ࡟᰿ࡊࡋࡓ࣐
ࣛࢯࣥࣈ࣮࣒࡜࠸࠺♫఍⌧㇟࡜⧅ࡀࡾࡀⷧ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ♫఍࡜ࡢゎ㞳࡟ຍ࠼ࠊᩍ⫱ࡢຠ⋡ᛶࢆ⪃࠼ࡓ
ሙྜࠊ඲㌟ᣢஂຊࡢྥୖࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᩍ⫱ࡣぢ┤ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ▱ⓗ㞀ᐖ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿࢸ
࢕࣮࣒࣭ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࡟ࡼࡿᣦᑟయไ࠿ࡽࡢᑐ㇟ඣ❺࡬ࡢಶࠎࡢ㞀ᐖࡸⓎ㐩ẁ㝵࡟࠶ࢃࡏࡓᤵᴗᐇ㊶ࢆཧ⪃
࡜ࡋࡓࠋ㏻ᖖᏛᰯ࡛ࡣࠊ▱ⓗ㞀ᐖ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࡢࡼ࠺࡟ࢸ࢕࣮࣒࣭ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࡟ࡼࡿᣦᑟయไ࠿ࡽඣ❺ࡀ
1 ᑐ 1ࠊࡶࡋࡃࡣ 1 ᑐ 2 ࡢࡼ࠺࡟ᑐ㇟ඣ❺ࢆ⿵ຓࡍࡿ㛵ಀࢆಖࡘࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࡀࠊඣ❺࣭⏕ᚐࡢⓎ㐩ࠊᚿྥ
ᛶࠊḧồ࡟ྜࢃࡏ࡚ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࢆ⾜࠸ࠊ┦஫࡟ᩍဨᙺࢆᢸ࠺ࡇ࡜࡛ࠊ⿵ຓࡋ༠ຊࡋྜ࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࡢୖ࡛ࢢ࣮ࣝࣉࡢㄢ㢟ࢆࠕỴࡵࡽࢀࡓ㊥㞳ࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅ㏿ࡃ㉮ࡿࠖ࡜࠸࠺୍⯡ⓗ࡞ㄢ㢟࡟ຍ࠼ࠊࠕỴࡵࡽࢀ
ࡓ㊥㞳ࢆணࡵタᐃࡋࡓ᫬㛫࡟ࢦ࣮࡛ࣝࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠖࡸࠕ࠾஫࠸఍ヰࢆࡋ࡞ࡀࡽࠊ୍ᐃࡢ࣮࣌ࢫ୍࡛ᐃ᫬
㛫㉮ࡾ㸦Ṍࡁ㸧⥆ࡅࡿࠖ➼ࡶタᐃྍ⬟࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊඣ❺࣭⏕ᚐࡣ඲㌟ᣢஂຊࢆ㧗ࡵࡿ㐠ື࡟ᴦࡋࡉࡸぶࡋ
ࡳࢆឤࡌࠊ⮬Ⓨⓗ࡟㐠ື࡟ྲྀࡾ⤌ࡶ࠺࡜ࡍࡿጼࡢ⏕ᡂࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ 
 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ 
≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࠊ࣐ࣛࢯࣥࣈ࣮࣒ࠊᣢஂ㉮ࠊࢧ࣏࣮ࢺ 
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- 1 -
ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸳ྕ㸦2017㸧 
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
1970 ᖺᚋ༙ࡢ➨୍ḟ࣐ࣛࢯࣥࣈ࣮࣒࡟⥆ࡁࠊ
2007 ᖺࡢ➨ 1 ᅇᮾி࣐ࣛࢯࣥࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚ࠊ
࣐ࣛࢯࣥࠊࣛࣥࢽࣥࢢ࡬ࡢ⯆࿡ࢆᣢࡘேࡀቑ࠼ࠊ➨
஧ḟ࣐ࣛࢯࣥࣈ࣮࣒ࡀ⌧ᅾ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿ㸦ΎỈࠊ
2015㸧ࠋ႐⇐ᩯࡽ㸦2014㸧ࡣࠊ᪥ᮏࡢࣛࣥࢽࣥࢢே
ཱྀࡣ⣙ 600୓ே࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㤿
ῡ㸦2015㸧ࡣࠊࠕ♫఍ࡢࣛࣥࢽࣥࢢ⇕ࢆᏛᰯయ⫱ࡢ
୰࡟ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ㛗㊥㞳㉮ࡣ࠶ࡽࡺࡿయ
⫱ᐇᢏࡢ୰࡛⏕ᚐࡢ᎘࠸࡞✀┠ࡢ௦⾲᱁࡛࠶ࡾࠊࡑ
ࢀࡣ࡝ࡢᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ࡶ኱ᕪࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠖ࡜㏙
࡭࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ࣐ࣛࢯࣥࣈ࣮࣒࡜࠸࠺♫఍
ࡢὶࢀ࡟┤᥋ࣜࣥࢡࡍࡿᩍ⫱ࡀࠊయ⫱ᤵᴗ࡛ࡣࠊ࡯
࡜ࢇ࡝࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦2013㸧ࡀ 20 ṓ௨ୖࡢ⏨ዪࢆᑐ㇟࡟
ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠕయຊ࣭ ࢫ࣏࣮ࢶ࡟㛵ࡍࡿୡㄽㄪᰝ㸦ᖹ
ᡂ 25ᖺ 1᭶ㄪᰝ㸧ࠖ ࡛ࡣࠊ1ᖺ㛫㐠ືࡸࢫ࣏࣮ࢶࢆ
⾜ࡗࡓேࡣ 80㸣ᙉ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊㄪᰝᑐ
㇟⪅඲యࡢ㐠ືᐇ᪋⋡㸦」ᩘᅇ⟅㸧ࡣࠊ1 ఩ࡀࠕ࢘
࢛࣮࢟ࣥࢢ㸦50.8%㸧ࠖࠊḟ࠸ ࡛ࠕయ᧯㸦30.8㸣㸧ࠖࠊࠕ࣎
࢘ࣜࣥࢢ㸦12.7㸣㸧ࠖࠊࠕࣛࣥࢽࣥࢢ㸦12.7㸣㸧ࠖ ࡛࠶
ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢ࠾ࡼࡧࣛࣥࢽࣥ
ࢢࡣከࡃࡢேࡀᐇ᪋ࡋࡸࡍ࠸㐠ື࡜ࡋ࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ 
1 ᖺ㛫࡟㐠ືࢆᐇ᪋ࡋࡓேࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠊ㐠ື࣭ࢫ
࣏࣮ࢶࢆ⾜ࡗࡓ⌮⏤㸦」ᩘᅇ⟅㸧ࡣࠊ1 ఩ࠕ೺ᗣ࣭
యຊ࡙ࡃࡾࡢࡓࡵ㸦56.4㸣㸧ࠖࠊḟ࠸࡛ࠕᴦࡋࡳࠊẼ
ᬕࡽࡋ࡜ࡋ࡚ 49.0㸣 ࠖࠊࠕ㐠ື୙㊊ࢆឤࡌࡿ࠿ࡽ
㸦43.8㸣㸧ࠖࠊࠕ཭ே࣭௰㛫࡜ࡢ஺ὶ࡜ࡋ࡚㸦32.3㸣㸧ࠖ
࡛࠶ࡾࠊ཯ᑐ࡟ࠕ⢭⚄ࡢಟ㣴ࡸカ⦎ࡢࡓࡵ㸦4.6㸣㸧ࠖ
ࠕ⮬ᕫࡢグ㘓ࡸ⬟ຊࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵ㸦4.4㸣㸧ࠖ ࡣࠊ
5㸣௨ୗ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ௨ୖࡢࠕయຊ࣭ࢫ࣏࣮ࢶ࡟㛵ࡍࡿୡㄽㄪᰝ㸦ᖹᡂ
25ᖺ 1᭶ㄪᰝ㸧ࠖ ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ㏆ᖺࡢ࣐ࣛࢯࣥࣈ࣮
࣒ࡣࠊಶேࡢ೺ᗣᚿྥࡸᴦࡋࡳࢆாཷࡍࡿࡓࡵࡢ⾜
ື࠿ࡽⱆ⏕࠼ࠊᡂ㛗ࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
Ύ㔝ࡽ㸦2002㸧ࡣࠊࠕᣢஂ㉮㐠ືࡣಶே➇ᢏࡢࡓ
ࡵࠊ㐠ື⬟ຊࡸᢏ⬟ࡢᕪࡀ┤᥋࡟⾲ฟࡋࠊ㐠ື࡬ࡢ
ⱞᡭព㆑ࡀ୍ᒙ࡟ቑᖜࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࠊࢫ࢟ࣝせ
⣲ࡀᑡ࡞ࡃ㐠ືࡀ༢ㄪ࡞ࡓࡵࠊ⪏࠼࡚㐠ືࢆࡍࡿ࡜
࠸࠺࢖࣓࣮ࢪࡀᙉࡃࠊᩗ㐲ࡉࢀࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠖ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࠕᣢஂ㉮ࡣࠊ⮬ᕫࡢయຊ࡜ṇ㠃࠿ࡽྥ
ࡁྜ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࠊ㠀ᖖ࡟᭷┈
࡞㐠ື✀┠࡛࠶ࡿࡀࠊ㌟య⬟ຊࡢప࠸⪅ࠊ㐣య㔜ࠊ
㌟యάື࡟ᑐࡋ࡚ᾘᴟⓗ࡞⪅➼࡟࡜ࡗ࡚ࠊ≉࡟ⱞᡭ
ព㆑ࢆᣢࡕࡸࡍ࠸✀┠࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡶ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࢀࡺ࠼ࠊᤵᴗ࡬ࡢᕤኵࡀồࡵࡽࢀࡿ✀┠࡛࠶ࡿ࡜ゝ
࠼ࡿࠋ 
⌧ᅾࡢᑠᏛᰯ࣭୰ᏛᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢࠕయ⫱ࠖ
ࡢ┠ᶆ࡟ࡣࠊࠕ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚㐠ື࡟ぶࡋࡴ㈨㉁ࡸ⬟
ຊ㸦ࡢᇶ♏㸧ࢆ⫱࡚ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ᩥゝࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊⱞᡭព㆑ࡸᩗ㐲ࡉࢀࡀࡕ࡞ᣢஂ㉮࡟࠾
࠸࡚ࡶࠊ㐠ື࡟ぶࡋࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᤵᴗෆᐜ
ࢆᕤኵࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋΎ㔝ࡽ㸦2002㸧ࡣࠊ୰Ꮫ⏕
ࢆᑐ㇟࡟ᛶู࣭Ꮫᖺู࣭య㔜ู࡟⩌ศࡅࡋࠊ⏨Ꮚࡣ
⣙ 3kmࠊዪᏊࡣ⣙ 2kmࡢࡑࢀࡒࢀࡢᇶ‽ࢱ࢖࣒ࢆ
タᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾᛶูࠊⓎ⫱Ⓨ㐩ࠊయ㔜ࢆ
⪃៖ࡋࡓホ౯ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᒣᮏࡽ
㸦2012㸧ࡣࠊ୰Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊࣟࣥࢢࢫ࣮ࣟࢹ
࢕ࢫࢱࣥࢫࡸ࣮࣌ࢫ㉮࡞࡝ࢆྲྀࡾධࢀࠊ⮬ᕫ࡟㐺ࡋ
ࡓ࣮࣌ࢫ࡟ไᚚࡋ࡞ࡀࡽ㉮ࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚㉮ຊࡸ㐠
ື᭷⬟ឤࡢྥୖࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓྲྀ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢሗ࿌ࡣࠊ୺࡟Ꮫ⩦⪅࡛࠶ࡿ⏕ᚐಶேࠎࠎࡢ
άື࡟╔┠ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊ⏕ᚐྠኈࡢ஺ὶࡸാࡁ࠿ࡅ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣゝཬࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ᮏ✏࡛ࡣࠊᩍဨࡢ࡯ࡰ࣐ࣥࢶ࣮࣐ࣥࡢᣦᑟ࣭ᨭ᥼
ࡀồࡵࡽࢀࡿ▱ⓗ㞀ᐖ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡛ࡢయ⫱ᤵᴗᐇ
㊶࠿ࡽࠊඣ❺࣭⏕ᚐྠኈࡀാࡁ࠿ࡅࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽయ
⫱ᤵᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡛ࠊ⮬ศࡢ࣮࣌ࢫ࡟㐺ࡋࡓά
ືࢆᒎ㛤ࡋࠊ㐠ື࡬ࡢពḧࢆᣢࡕࠊᴦࡋࡉࢆឤࡌ࡚
ᤵᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ࠺࡞ᩍ⫱᪉ἲࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋ 
௒ᅇࡢሗ࿌࡟ࡼࡾࠊ≉࡟య⫱ᤵᴗࡢࠕືࡁࢆᣢ⥆
ࡍࡿ⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢ㐠 㸦ືᑠᏛᰯ㸧ࠖࠊࠕᣢஂ㉮㸦୰
Ꮫᰯ㸧ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊ࣌࢔ࡸࢢ࣮ࣝࣉ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴᤵᴗᒎ
㛤ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ 
 
 
2 ᑐ㇟஦౛ 
2.1 ᑐ㇟⪅࡜ᣦᑟయไ 
ᑐ㇟⪅ࡣ໭ᾏ㐨 AᰯᑠᏛ㒊 1ᖺ⏕ 13ྡ㸦⏨Ꮚ 8
ྡࠊዪᏊ 5 ྡ㸧ࠋඣ❺ࡢⓎ㐩ᖺ㱋ࡣ 1 ṓ๓ᚋ࠿ࡽ 3
ṓ⛬࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࠋ▱ⓗ㞀ᐖࢆ୺࡞デ᩿࡜ࡋࠊ⮬㛢
⑕ࠊᗈỗᛶⓎ㐩㞀ᐖࠊ⢭⚄㐠ືⓎ㐩㐜⁫ࠊ⫥య୙⮬
⏤ࠊ୧ୗ⫥㞀ᐖ㺃୧ୖ⫥㞀ᐖࠊ࢚࢘ࢫࢺ⑕ೃ⩌ࠊࢯࢺ
ࢫ⑕ೃ⩌➼ࡀ࠶ࡿࠋඣ❺ࡢᏛ⩦㐍ᗘ࡟ࡣಶேᕪࡀ࠶
ࡿࡶࡢࡢࠊどぬⓗ࡟ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ᡭ㡰⾲ࡸᏛ⩦㈨ᩱࠊ
㌟య᥼ຓ࡞࡝ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᏛ⩦άື࡟ 1ேࡦ
࡜ࡾࡀྲྀࡾ⤌ࡳࡸࡍࡃ࡞ࡿࡼ࠺ᕤኵࡋᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᩍ⫋ဨࡢᣦᑟయไࡣࠊ୺ᢸᙜࡢᩍᖌ 1ྡ࡜๪ᢸᙜ
ࡢᩍᖌ࣭ ௓ㆤဨ 7ྡࡢィ 8ྡ࡛ᢸᙜࡋࠊయ⫱ᤵᴗࡣࠊ
㐌 1ᅇ㸦40ศ2㸧࡛⏨ዪඹ⩦࡟࡚⾜ࡗࡓࠋ 
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ᑠ࣭୰Ꮫᰯయ⫱ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿඣ❺࣭⏕ᚐࡢ඲㌟ᣢஂຊྥୖ࡟ࡴࡅࡓᥦ᱌̿▱ⓗ㞀ᐖ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡛ࡢయ⫱ᤵᴗᐇ㊶࠿ࡽ̿
㸦㧗ᶫ᠇ྖ࣭Ύ㔝ᏹᶞ㸧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 ᤵᴗෆᐜ 
6᭶ࡢ㐠ື఍⤊஢ᚋࡢ᫬ᮇ࡟ࠊయ⫱ᤵᴗࡢࠕ㉮㺃 
㊴ࡢ㐠ື㐟ࡧ ࡜ࠖ࠸࠺༢ඖࡢ୰࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ㉮㺃㊴ࡢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㐠ື⤒㦂ࢆ㊊ࡀ࠿ࡾ࡟௒ᚋࡢ㐠ື࡟ࡶ⮬ಙࢆᣢࡗ࡚
⮫ࢇ࡛ḧࡋ࠸࡜⪃࠼ࠊඣ❺ࡓࡕࡀẖ᫬㛫ࠕ㉮㺃㊴ࡢ㐠
ື㐟ࡧࠖࡢᴦࡋࡉࢆ࿡ࢃ࠸ࠊ႐ࡪࡇ࡜ࢆయឤ࡛ࡁࡿ
ᅗ 1. ᑐ㇟య⫱ᤵᴗ఍ሙࡢ඲ᬒ 
ᅗ 2. ࠿ࡅࡗࡇࢥ࣮ࢫ 
㸦࠿ࡅࡗࡇࢩ࣮ࢺ㸧 
ᅗ 3. ㊴ࡧࡗࡇࢥ࣮ࢫ 
㸦࣑ࢽࣁ࣮ࢻࣝ㸧 
ᅗ 4. ྎ࠿ࡽࡢ㊴ࡧ㝆ࡾ 
ᅗ 5. ᡭᙧ࡟ࢪࣕࣥࣉ 
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 㸧7102㸦ྕ㸳➨ࠖ✲◊ࣥ࢖ࢨࢹ఍♫ᇦᆅࠕ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ㛤ᒎᴗᤵࡋኵᕤࢆᐃタࡢሙ࡟࠺ࡼ
ࠊࡋឤయࢆ᪉ࡧ㐟࡟⥴୍࡜⏕ඛࠕࢆ࠸ࡽࡡࡢඖ༢
ࠊࡵᐃ࡟ࠖ 㸟࠺ࡼࡳ࡚ࡋࡾࡔࢇ㊴ࠊࡾࡓࡗ㉮ࡾษ࠸ᛮ
ࡋヨࢆ᪉ࡧ㐟࡟⥴୍࡜⏕ඛࠕձ࡚ࡋ࡜ࣉࢵࢸࢫࡢࡑ
ࢁ࠸ࢁ࠸࡟⥴୍࡜⏕ඛࠕղ㸧ᴗᤵᅇึ㸦ࠖ 㸟࠺ࡼࡳ࡚
ඛࠕճ㸧ᴗᤵ┠ᅇ3,2㸦ࠖ 㸟࠺ࢁ㉮࡟⏤⮬࡛ࢫ࣮ࢥ࡞
ࠖ㸟࠺ࡼࡋࢆࡧ㐟ࡇࡗࡧ㊴࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡟⥴୍࡜⏕
 ࠋࡓࡋᐃタࢆ㸧ᴗᤵ┠ᅇ3,2㸦
࣮ࢥࡃṌࠊࢫ࣮ࢥࡪ㊴ࠊࢫ࣮ࢥࡿ㉮ࠊࡣ࡟ⓗయල 
࣮ࢱ࢖ࣟࠕࠖࠊ ࣝࢻ࣮ࣁࢽ࣑ࠕࠖࠊ Წࡂࡓࡲࠕ࡟୰ࡢࢫ
ࠊࡋ⨨タࢆ➼ࠖ ẁ㝵ࠕࠖࠊ ྎᆒᖹࠕࠖࠊ ྎࢪ࣏ࣥࢫࠕࠖࠊ ᯈ
ࡽࡀ࡞ࡋࢺ࣮࣏ࢧࡀဨ⫋ᩍࡏࢃྜ࡟ἣ≧య㌟ࡢᚐ⏕
࡟ࢫ࣮ࢥࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡚ࡏࢃྜ࡟ᚰ㛵࣭࿡⯆ࡢ❺ඣ
 ࠋ㸧5㹼1 ᅗ㸦ࡓࡗ࠶࡛ᐜෆ࠺࠸࡜ࡴ⤌ࡾྲྀࡃ࡞⌮↓
 
 
 ࡾ㏉ࡾ᣺ࡢ౛஦㇟ᑐ 3
ື㐠ୖ㝣ࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ඖ༢ࡢᚋ஢⤊఍ື㐠
ࡾྲྀ࡟࠺ࡼࡢ㛗ᘏࡢ⩦⦎఍ື㐠ࡶ❺ඣࠊࡣᐜෆࡢ⣔
࿡⯆ࠊࡋ♧ࡃከࢆᛂ཯࠸Ⰻ࡟ࢫ࣮ࢥྛࠊࡵࡓࡓࡵ⤌
ࡓࡗ࠸࡜ࡪ㊴࣭ࡿ㉮ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜ࡓ࡚ᣢࢆ
࠶࡛⣧༢ࠊ࡚ࡋ࡜ࡧ㐟ࡿࡵồ࡛⏕ᖺ1 㒊Ꮫᑠࡀࡁື
ࡓࡾ㉮࡜ࡗࡶࠕࠊ࡚ࡗࡼ࡟᚟཯ࡢᗘ⛬ࡿ࠶ࠊࡵࡓࡓࡗ
࡚ࡋ໬ኚ࡟ồḧࡓࡗ࠸࡜ࠖ 㸟࠸ࡓࡧ㊴࡜ࡗࡶࠖࠕ 㸟࠸
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㆑ㄆ࡜ࡓࡗ࠸
ࢀࡒࢀࡑࠊࡣ࡛ᴗᤵࡢ┠ᅇ㸯ࠊ࡚ࡋ࡜ᯝᡂⓗయල
❺ඣࠊࡾࡓࡗ࠿ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃࡀ᪉ࡳ⤌ࡾྲྀ࡛ࢫ࣮ࢥࡢ
ࠊࡵࡓࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡋࡾࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟㔜ៅࡀ
ᴗᤵ┠ᅇ㸯ࠊࡀࡓࡗ࠶ࡶືάࡓࡗ࠿࡞ࡵ⤌ࡾྲྀ㒊୍
⨨タࢆᮦᩍぬど࡜┿෗ࡢ┠✀ྛࠊᯝ⤖ࡢࡾ㏉ࡾ᣺ࡢ
ྛ࡟ⓗᴟ✚ࡀ❺ඣࠊࡣ࡛ᴗᤵࡢ┠ᅇ 2ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ
᫬ࡕᚅࡢ❺ඣ࡟ࡽࡉࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ࢫ࣮ࢥ
ࠊࡣ࡛ᴗᤵࡢ┠ᅇ 3ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡃ࡞ᑡࢆ㛫
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡚ࡋゎ⌮ࢆࢫ࣮ࢥྛࡀ❺ඣ
ࠖᲬࡂࡓࡲ࡛ࠕ ㌟⮬❺ඣࠊࡽ࠿࡚ぢࢆ┿෗ࡢᮦᩍぬど
ࡿࡍࡾࡓࡋࢆࡧ㊴㊊୧࡚ࡗⓏࢆẁ㝵ࠊࡾࡔ࠸ࡓࡲࢆ
ࡿࡸࡢศ⮬ࠊ࡚ぢࢆᮏᡭࡢᖌᩍࠋࡓ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
✚ࡽ࠿ศ⮬ࡶ࡚ࡃ࡞ࡀ᥼ᨭࡸ♧ᣦࠊࡋゎ⌮ࢆࢫ࣮ࢥ
ࡢ࡝ࡶ࡜ࢫ࣮ࢥ 3ࠋࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࡶࢫ࣮ࢥࡢ࡝࡟ⓗᴟ
ุ᩿ࡸ⪃ᛮࡓࡗ࠸࡜ࡴ⤌ࡾྲྀ࡚ࡗࡶࢆࡋ㏻ぢࡶ❺ඣ
 ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉᡂᙧࡶຊ
࠿ศ⮬࡚ぢࢆࠖ Წࡂࡓࡲࠕࠊ㝿ࡢࡅ௜∦ᚋࡢᚋᴗᤵ 
ඣࡢ⏤⮬୙య⫥ࡿ࠸࡛ࢇࡋᴦ࡚ࡋࢆࣉࣥࣕࢪ㊊୧ࡽ
࡚ࡗࡶࢆಙ⮬ࡶࢫ࣮ࢥࡢ࡝ࠊࡣ❺ඣࡢࡇࠋࡓ࠸ࡀ❺
࡜ࡇࡿࡍࡧ㊴㊊୧ࡾ࠿ࡗࡋࢆࠖ Წࡂࡓࡲࠕࠊࡳ⤌ࡾྲྀ
࡛ෆᴗᤵࠊࡣ❺ඣࡿ࠶ࡢ⏤⮬୙య⫥ࠋࡓ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ
࠺ࡶࠕࡀᖌᩍࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋ࿘2 ࢆࢫ࣮ࢥࡢࢀࡒࢀࡑ
ࢆᣦࡋᕪே࡜ࠖ㸟ࢇ࠺ࠕࠊ࡜ࡿࡍၥ㉁࡜ࠖ㸽ࡿࡸᅇ1
ࡗ┿ࠊࡳ⤌ࡾྲྀ࡟ࢫ࣮ࢥ࠸ࡓࡾࡸࡢศ⮬ࡽࡀ࡞࡚❧
ࡍࣗࢩࢵࢽ࢕ࣇ࡚࠸Ṍ࡛ே୍ࠊࡣ࡛ࢫ࣮ࢥࡿ㉮ࡄ┤
࡛࡜ࡇࡿ࠼ᨭࢆ㊊୧ࡀᖌᩍࡣྎᆒᖹࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
ࣝࢻ࣮ࣁࢽ࣑ࠊࡁṌࡽ࠿ศ⮬ࡽࡀ࡞ࡾ࡜ࢆࢫࣥࣛࣂ
ྲྀ࡟ࢫ࣮ࢥࠋࡓ࠸࡚ࡋຌᡂ࡟ࡎ࠿ࡎࡲࡘ࡛ே୍ࡣ࡛
ࡃࡼࡀ㢦➗ࡸ᝟⾲࡞๢┿ࠊࡣ❺ඣࡢ㝿ࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾ
㐠࠺࠸࡜ࡪ㊴ 㸧࣭ࡃṌ㸦ࡿ㉮ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡽࡳ
ᘬ࡟ຊ㨩ࡢࡑࠊࡌឤࢆࡉࡋᴦࠊ࡛࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ື
ࡿࡍ࡜࠺ࡶ⤌ࡾྲྀ࡟ື㐠࡟ⓗⓎ⮬ࠊ࠼ࡺࡓࢀࡲ㎸ࡁ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࢀࡽࡳࡀጼ
 
 
 ᱌ᥦࡧࡼ࠾ᐹ⪃ 4
Ⓨࡢ❺ඣࠊࡣᴗᤵ⫱యࡢ࡛ᰯᏛ᥼ᨭู≉ᐖ㞀ⓗ▱
ࡀࣇࢵࢱࢫࡢࡑࡧࡼ࠾ᖌᩍࡽ࠿➼ồḧࠊᛶྥᚿࡸ㐩
ࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆ㛤ᒎᴗᤵࡽࡀ࡞࠸⾜ࢆࢺ࣮࣏ࢧ
㛵࣭࿡⯆ࠊࡋᛂᑐ࡟㌾ᰂ࡚ࡌᛂ࡟ἣ≧ࡢ❺ඣࠋࡿࢀ
ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡵ⤌ࡾྲྀ࡟㢟ㄢࡢᴗᤵࡽࡀ࡞ࡋฟᘬࢆᚰ
࡚ࡋኵᕤ࡜ࡾࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿࡵ⤌ࡾྲྀ࡟ⓗⓎ⮬ࠊࡾࡓ
ඛࠕ࡟࠸ࡽࡡࡢඖ༢ࡶ࡛౛஦ࡢᅇ௒ࠊ࠼ࡺࢀࡑࠋࡿ࠸
ࠊ࡟≉ࠋࡿࡍᅾᏑࡀࢻ࣮࣮࣡࢟࠺࠸࡜ࠖ࡟⥴୍࡜⏕
ΰࡸᛧᜍ࡚ࡋᑐ࡟㢟ㄢࠊࡣ❺ඣ࠺㏻࡟ᰯᏛ᥼ᨭู≉
ᛶ⬟ྍࡘࡶࢆ㆑ពᡭⱞ࡟㢟ㄢࡢࡑࠊྜሙࡍࡓࡁࢆ஘
࠸࡞ࡏ࠿ᢪࢆ᝟ឤ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡣᖌᩍࠊࡵࡓࡿ࠶ࡀ
ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ᴗᤵ⫱యࡢᰯᏛᖖ㏻ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ៖㓄
࡞࡜ࡇࡿࡏࡓᣢࢆ㆑ពᡭⱞ࡟ᮦᩍ㇟ᑐ࡟ᚐ⏕࣭❺ඣ
ࡋぶࡸࡉࡋᴦ࡟య⮬ືάࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡁ࡛ࡃᡭୖࠊࡃ
 ࠋࡿ࡞࡜せᚲࡀኵᕤࡿࡏࡓᣢࢆࡳ
ඣ࡚ࡋᑐ࡟ே 1 ᖌᩍࠊࡣ࡛ᴗᤵ⫱యࡢᰯᏛᖖ㏻ 
ࣥࢳ࣮࢕ࢸ࣭࣒࣮࢕ࢸࠊࡾ࠶࡛ே 04㹼12 ᚐ⏕࣭❺
㏣ྡ 3㹼1 ࡀ⪅ᑟᣦࡾࡼ࡟ຍཧࡢࣇࢵࢱࢫຓ⿵ࡸࢢ
஦ᮏࡢᰯᏛ᥼ᨭู≉ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ᗘ⛬ࡿࢀࡉຍ
ᖖ㠀ࡣ࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟㢟ㄢ࡟⥴୍࡜ᖌᩍ࡟࠺ࡼࡢ౛
㛵࡟ᴗᤵ⫱యࡣ࡟ᚐ⏕࣭❺ඣࡢᰯᏛᖖ㏻ࠋ࠸ࡋ㞴࡟
ࡶ⪅ࡿࡌឤ࡜ᡭⱞࡽ࠿ࡵࡌࡣࠊࡤࢀ࠸ࡶ⪅࠸㧗ࡢᚰ
࡟ᚐ⏕࣭❺ඣࡘᣢࢆ㆑ពᡭⱞ࡟≉ࠊࡾ࠾ࡎࡽ࠿࡞ᑡ
ᴟ✚࡚ࡋᑐ࡟㢟ㄢࡿࢀࡉᐃタ࡛ᴗᤵ⫱యࠊࡣ࡚ࡗ࡜
Ꮫ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿࡍᅾᏑࡶ⪅⩦Ꮫ࠸࡞ࡵ⤌ࡾྲྀ࡟ⓗ
ศ༑ࡀഃᖌᩍ࡚ࡋᑐ࡟㆑ពᡭⱞࡢ࡬㢟ㄢࠊࡣ࡟⪅⩦
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࠎከࡀ㠃ሙ࠸࡞ࡁ࡛ᛂᑐ࡟
ࣄࢆ౛஦ࡢ࡛ᰯᏛ᥼ᨭู≉ࡢᅇ௒ࠊ୰࡞࠺ࡼࡢࡇ 
ࡢᗘ⛬ྡ 4㹼3 ࡣࡃࡋࡶ࢔࣌ࡀᚐ⏕࣭❺ඣࠊ࡟ࢺࣥ
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ᑠ࣭୰Ꮫᰯయ⫱ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿඣ❺࣭⏕ᚐࡢ඲㌟ᣢஂຊྥୖ࡟ࡴࡅࡓᥦ᱌̿▱ⓗ㞀ᐖ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡛ࡢయ⫱ᤵᴗᐇ㊶࠿ࡽ̿
㸦㧗ᶫ᠇ྖ࣭Ύ㔝ᏹᶞ㸧 
ࢢ࣮ࣝࣉࢆᙧᡂࡋࠊඣ❺࣭⏕ᚐ⮬㌟ࡀ┦஫࡟ᩍᖌᙺ
ࢆᢸ࠸࡞ࡀࡽㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ࠺࡟ᤵᴗࢆᒎ㛤ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ≉࡟ࠊᑠᏛᰯ
ࡢࠕືࡁࢆᣢ⥆ࡍࡿ⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢ㐠ື ࠖࠊ୰Ꮫ
ᰯࡢࠕᣢஂ㉮ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊ௰ࡢⰋ࠸ேྠኈࠊయຊࣞ
࣋ࣝࡀ㏆࠸ேྠኈࠊ➼࡛ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊ
ಶேࡢయຊࣞ࣋ࣝ࡟ἢࡗ࡚↓⌮ࡢ࡞࠸ㄢ㢟ࢆタᐃ࡛
ࡁࠊᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽタᐃࡋࡓㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀྍ
⬟࡟࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ᤵᴗࡢㄢ㢟タᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᰂ㌾࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟ᕤኵࡋࠊࠕỴࡵࡽࢀࡓ㊥㞳ࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅ㏿ࡃ㉮ࡿࠖ
࡜࠸࠺୍⯡ⓗ࡞ㄢ㢟࡟ຍ࠼ࠊࠕỴࡵࡽࢀࡓ㊥㞳ࢆணࡵ
タᐃࡋࡓ᫬㛫࡟ࢦ࣮࡛ࣝࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠖࡸࠕ࠾஫
࠸఍ヰࢆࡋ࡞ࡀࡽࠊ୍ᐃࡢ࣮࣌ࢫ୍࡛ᐃ᫬㛫㉮ࡾ⥆
ࡅࡿࠖ࡞࡝ࡢㄢ㢟ࡶタᐃ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ 
೺ᗣࡢどⅬ࠿ࡽࠊࠕỴࡵࡽࢀࡓ㊥㞳ࢆࠊ࡞ࡿ࡭ࡃ㏿
ࡃ㉮ࡿ ࠖࡇ࡜ࡼࡾࡶࠕᛌ㐺࡞࣮࣌ࢫ࡛㛗࠸᫬㛫㉮ࡿࠖ
ࡇ࡜ࡢ࡯࠺ࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᵝࠎ࡞ᆅᇦ࡛ࢪ
ࣙࢠࣥࢢࡸ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢࡢᵝᏊࢆࡳࡿ࡜ࠊ୍ே࡛
㯲ࠎ࡜㉮ࡗࡓࡾࠊṌ࠸ࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿேࡀ࠸ࡿ୍᪉࡛ࠊ
஧ே௨ୖ࡛ࠊ࠾஫࠸఍ヰࢆࡋ࡞ࡀࡽࠊ↓⌮ࡢ࡞࠸࣌
࣮ࢫ࡛㉮ࡗࡓࡾࠊṌ࠸ࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿேࡓࡕࡶ࠸ࡿࠋ
ᆅᇦ♫఍୍࡛⯡ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊయ⫱
ᤵᴗ࡛ࡶඣ❺࣭⏕ᚐಶேࡢḧồࡸ⯆࿡㛵ᚰ࡟ྜࢃࡏ
࡚ࠊࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࢆྍ⬟࡜ࡋࠊ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࡢඣ❺
ࡢࡼ࠺࡟ࠊ㞀ᐖࡸⓎ㐩ࡢ⛬ᗘ࡟ᛂࡌ࡚ᰂ㌾࡟ㄢ㢟࡬
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ᪉ࢆタᐃ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽ
ࢀࡿࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊᑠᏛᰯࡢࠕືࡁࢆᣢ⥆ࡍࡿ⬟ຊࢆ
㧗ࡵࡿࡓࡵࡢ㐠ື ࠖࠊ୰Ꮫᰯࡢࠕᣢஂ㉮ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊ
㐺ษ࡞ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࢆ⾜࠸ࠊᰂ㌾࡞ㄢ㢟タᐃࢆタࡅ
ࡿࡇ࡜࡛ࠊඣ❺࣭⏕ᚐࡢ኱༙ࡀ඲㌟ᣢஂຊࢆ㧗ࡵࡿ
ࡓࡵࡢ㐠ືࢆ⫯ᐃⓗ࡟ᤊ࠼ࠊ⮬Ⓨⓗ࡟㐠ື࡟ྲྀࡾ⤌
ࡶ࠺࡜ࡍࡿጼࡢ⏕ᡂࢆᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ 
 
 
5 ࡲ࡜ࡵ 
 ㏻ᖖᏛᰯࡢయ⫱ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᑠ࣭୰Ꮫ⏕ࡢ඲㌟ᣢ
ஂຊྥୖࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ▱ⓗ㞀ᐖ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡛ࡢయ
⫱ᤵᴗᐇ㊶ࢆཧ⪃࡟ࠊయຊࣞ࣋ࣝࡸ཭ዲ㛵ಀ࠾ࡼࡧ
㐠ື࡬ࡢ⯆࿡㛵ᚰ࡟ᛂࡌ࡚࣌࢔ࣜࣥࢢࠊࡶࡋࡃࡣࢢ
࣮ࣝࣆࣥࢢࢆ⾜࠸ࠊ㐠ືࡢㄢ㢟ࢆࠕỴࡵࡽࢀࡓ㊥㞳
ࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅ㏿ࡃ㉮ࡿࠖ࡟ຍ࠼ࠕỴࡵࡽࢀࡓ㊥㞳ࢆ
ணࡵタᐃࡋࡓ᫬㛫࡟ࢦ࣮࡛ࣝࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠖࠕ࠾஫
࠸఍ヰࢆࡋ࡞ࡀࡽࠊ୍ᐃࡢ࣮࣌ࢫ୍࡛ᐃ᫬㛫㉮ࡾ⥆
ࡅࡿࠖ➼ࡶタᐃ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࠊ࣌࢔࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࡛
ㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡛ࠊࡑࡢ㐠ື࡞ࡽ࡛ࡣࡢᅛ᭷ࡢ
ࠕᴦࡋࡉ ࢆࠖឤࡌ඲㌟ᣢஂຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢ㐠ືࢆ⫯
ᐃⓗ࡟ᤊ࠼ࠊ⮬Ⓨⓗ࡟㐠ື࡟ྲྀࡾ⤌ࡶ࠺࡜ࡍࡿጼࡢ
⏕ᡂࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ 
 
6 ௜グ 
 ᮏ✏ࡣࠊ2016ᖺ 11᭶ 4᪥㸦㔠㸧㹼6᪥㸦᪥㸧ࡢ
ᮇ㛫࡟໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ࡟࡚㛤ദࡉࢀࡓ᪥ᮏࢫ࣏࣮ࢶᚰ
⌮Ꮫ఍➨ 43 ᅇ኱఍࡟࠾࠸࡚ࠊ୍⯡◊✲Ⓨ⾲㸦࣏ࢫ
ࢱ࣮Ⓨ⾲㸧ࡢ㒊࡛Ⓨ⾲ࡋࡓෆᐜࢆ⦅㞟ࡋࠊࡲ࡜ࡵࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
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